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 آن ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و ﻦﻳﻗﺰوﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ درﻣﺎﻧﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻳﻲﺑﺎﺑﺎ ﺪﻴﺷﻬﻲ ﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺖﻴوﺿﻌﻲ ﺎﺑﻳارز
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 eht taht selpicnirp eht ni seirarbil ytisrevinu dna seirarbil cimedaca dradnats eht rof airetirc gnihctam ehT :dnuorgkcaB
 ot dael lliw eussi siht ot noitnetta fo kcal dna noitacude & hcraeser ytisrevinU pleh slaog mret-gnol eveihca nac yrarbil
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 .yrarbiL cimedacA fo sdradnatS eht htiw nosirapmoc sti dna ,secneics lacidem fo ytisrevinU nivzaQ fo seirarbil latipsoh tnedneped
 eeabaB dihahS fo seirarbil fo detsisnoc noitalupop yduts ehT .yduts siht ni desu saw dohtem ygoloimedipe evitpircsed A :sdohteM
 .atad tcelloc ot desu erew tsil kcehc a dna eriannoitseuq dezidradnatS .sretnec lacinilc tnedneped sti dna enicidem fo ytlucaf
 nairarbil ton evah yrarbil s'laiciffo fo sreganam 7 lla ,tsilaiceps namuh eht htiw noitcennoc ni ,taht etacidni sgnidnif ehT :sgnidniF
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 وﻲ آﻣﻮزﺷ ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ در را ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ و ﻖﻴﺗﻄﺒ ﺟﻬﺖي ﺎرﻴﻣﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﻪﻨﻴزﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ اﻫﺪاف ﻦﻳا ﺑﻪﻲ ﺎﺑﻴدﺳﺘ ﻋﺪم ﺎﻳ و ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم و ﺪﻳﻧﻤﺎي ﺎرﻳ داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﭘﮋوﻫﺸ
 وي( اداﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻚﻳ وﻲ ﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 6ﺷﺎﻣﻞ) واﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ –درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻦﻳﻗﺰو ﻳﻲﺑﺎﺑﺎ ﺪﻴﺷﻬﻲ ﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺖﻴوﺿﻌﻲ ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺪف
  .ﭘﺮدازدﻲﻣ "ﺮانﻳاﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻫﺎيﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ" ﺑﺎ آن از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﻳﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺪﻴﺷﻬﻲ ﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺘﺎﺑﺨــﺎﻧﻪ و درﻣﺎﻧﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎيﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻲ ﻔﻴﺗﻮﺻي ﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﭘ روش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :ﻫﺎروش
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎدادهي ﮔﺮدآور اﺑﺰار. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻦﻳﻗﺰو ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
-ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ% 75/1 و داﺷﺘﻨﺪ يﻛﺘﺎﺑﺪار ﺮﻴﻏ ﻼتﻴﺗﺤﺼﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮردي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻦﻴﻣﺴﺌﻮﻟ از ﻧﻔﺮ 7ﻫﺮ ،ﻲاﻧﺴﺎﻧي ﺮوﻴﻧ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در اﺳﺖ ﺖﻴواﻗﻌ ﻦﻳا ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﭘﮋوﻫﺶي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 اﻓﺮاد ﺎرﻴاﺧﺘ در ﻣﻜﺘﻮب ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻫﺎﻲﻣﺸﺧﻂ و ﻫﺎروش( ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 5% )17/4 و ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻛﺎر ﻢﻴﺗﻘﺴ وﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻧﻤﻮداري دارا( ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 4ﻲ )ﺑﺮرﺳـ ﻣﻮردي ﻫﺎ
 5) ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ% 17/ 4. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﺎﻟﻦي دارا ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ% 17/ 4. ﻧﺪارﻧﺪﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ داده ﻗﺮار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻲ آﻣﻮزﺷ ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻫﺎﮔﺮوه ﺮﺑﻂﻳذ
 ﺮﻴﻏ وﻲ ﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮ از ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻞﻳوﺳﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻢﻳﻲ ﻓﻀﺎ و ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺰا اﺗﺎق( ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .ﺴﺖﻴﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
 ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺺي ﺮوﻫﺎﻴﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ي ﻓﻀﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻣﻮارد اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﻣ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻲ ﺑﻌﻀ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻦﻴﻣﺒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺖﻳﻧﻬﺎ در ي:ﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﻃﻠﺒﺪﻲﻣ ﺖﻴوﺿﻌ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ را ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺪرﻛﺎراندﺳﺖ و ﻦﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻻزمي اﺳﺘﺎﻧﺪاﻫﺎ از ﺗﺮﻦﻳﻴﭘﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان
  ﻦﻳﻗﺰو ﺮان،ﻳاﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑي ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :ﻫﺎﺪواژهﻴﻛﻠ
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